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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Pola Asuh Ibu dengan Status Gizi Anak Balita di Desa Perkebunan Seruway Kecamatan
Seruway Kabupaten Aceh Tamiangâ€• telah dilaksanakan dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola asuh ibu dengan status gizi anak balita (berdasarkan indeks BB/U, TB/U dan
BB/TB) di Desa Perkebunan Seruway Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif
yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Populasi pada penelitian ini semua ibu yang memiliki anak balita berumur 1-5 tahun yang
ada di Desa Perkebunan Seruway Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yang berjumlah sebanyak 50 orang. Penentuan
sampel dilakukan secara total sampling dan didapat sampel sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan angket,
pengukuran berat badan dan tinggi badan serta Kartu Menuju Sehat (KMS). Data status gizi dianalisis dengan rumus z-skor
berdasarkan indeks BB/U, TB/U dan BB/TB. Untuk menentukan tingkat korelasi digunakan rumus korelasi product moment dan
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola asuh ibu dengan status gizi anak balita dianalisis menggunakan Uji t. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pola asuh ibu dengan status gizi anak balita (berdasarkan indeks
BB/U dan TB/U) di Desa Perkebunan Seruway Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Namun terdapat hubungan antara
pola asuh ibu dengan status gizi anak balita (berdasarkan indeks BB/TB) di Desa Perkebunan Seruway Kecamatan Seruway
Kabupaten Aceh Tamiang.
